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OSNOVNA OBUKA ZA 
KORI[]EWE I UPOTREBU
SLU@BENE PALICE
                                   
Rezime: Slu‘bena palica je jedno od sredstava prinude koje policajac koristi i
upotrebqava, kada su za to ispuweni zakonski uslovi. Da bi se uspe{no osposobio
za upotrebu i kori{}ewe slu‘bene palice potrebno je kroz osnovni nivo obuke dati
informacije o: delovima slu‘bene palice, no{ewu, kori{}ewu i naravno upotrebi
(osnovni udarci i blokovi). Osnovni nivo obuke je identi~an za slu‘benu palicu
koja je se koristi za redovnu upotrebu i za ugaonu slu‘benu palicu ("TONFA").
Kqu~ne re~i: slu‘bena palica, slu‘bena ugaona palica, osnovna obuka, upotreba,
kori{}ewe.
                                   
UVOD
Jedno od sredstava prinude koje koristi policajac, u skladu sa ovla{}e-
wem, jeste slu‘bena palica. Posledice koje mogu nastati upotrebom slu‘-
bene palice u odnosu na lice prema kome se primewuje ~esto, u policijskoj
praksi, predstavqa ograni~avaju}i faktor pri wenoj upotrebi i zato se,
neretko, izbegava upotreba ovog sredstva. 
U prilog navedenom su i statisti~ki podaci za 2001. godini gde su u 671
slu~aju upotrebqena sredstva prinude, od ~ega u 78 (11,62%) slu~ajeva
slu‘bena palica, a u 2002. godini sredstva prinude upotrebqena su u 939
slu~ajeva, a slu‘bena palica u 65 (6,92%) slu~ajeva (Pilipovi}, 2003:259).
Zbog toga osnovna obuka ima za ciq da pripadnike policije osposobi za
primenu slu‘bene palice i to na takav na~in da posledice po lice, prema
kome se primewuje, budu minimalne.
Osnovni nivo obuke podeqen je u dva segmenta, prvi je kori{}ewe slu‘bene
palice, tj. manipulacija slu‘benom palicom pri ~emu se ne ostvaruje kon-
takta palice sa licem, a drugi je upotreba slu‘bene palice, odnosno, svi
elementi kojima se ostvaruje kontakt palice i lica. Elementi koji karak-
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teri{u upotrebu slu‘bene palice su: no{ewe, prirema, dr‘awe i stavovi,
a kori{}ewe slu‘bene palice obuhvata: potiskivawe, blokove i jedno-
struke udarce.
Ovaj rad ima za ciq da prika‘e osnovnu obuku za upotrebu i kori{}ewe
slu‘bene palice, koji se za vreme terenskih obuka realizuje sa u~enicima
Sredwe {kole unutra{wih poslova i studentima Vi{e {kole unutra{wih
poslova i Policijske akademije, a jo{ uvek nije za‘iveo u ostalim organi-
zacionim jedinicama Ministarstva unutra{wih poslova (MUP). 
Pored slu‘bene palice, koja je u predvi|ena za redovno izvr{avawe pos-
lova i zadataka, odre|ene jedinice (‘andarmerija) opremqene su
slu‘benom ugaonom palicom "TONFA", a po{to je izgled, na~in no{ewa i
dr‘awa ove palice, skoro identi~an palici za redovnu upotrebu, osnovni
nivo obuke primenqiv je i za ovu slu‘benu palicu.
Delovi slu‘bene palice






Priprema i dr‘awe slu‘bene palice
Priprema slu‘bene palice za redovnu upotrebu, kako bi se spre~ilo weno
eventualno otimawe, podrazumeva fiksirawa gajke na opasa~u nedominant-
nom rukom i utvr|ivawe slu‘bene palice u {aci tj. obavijawe najlonske
trake oko {ake, na slede}i na~in:
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Nakon utvr|ivawa i hvata dominantne {ake za rukohvat i produ‘enog fik-




Osnovni stavovi sa slu‘benom palicom
Osnovni stavovi sa slu‘benom palicom su: osnovni stav, pripremni stav
i odbrambeni stav, razlika izme|u stavova kada se koristi palica koja je
u redovnoj upotrebi i ugaone palice ne postoji, sem u slu~aju kada je dr‘awe
ugaone palice za horinzontalni rukohvat. 
Osnovni stav omogu}ava pravovremenu reakciju kada je u pitawu prelazak
iz kori{}ewe u upotrebu slu‘bene palice. U ovom stavu preventivno se
deluje na lic(e)a, sa namerom odvra}awa od eventualnog napada. U ovom
stavu zavr{ava se kori{}ewe slu‘bene palice, a prelaskom u pripremni
ili odbrambeni pribli‘avamo se upotrebi slu‘bene palice. Iz pripremnog
stava realizujemo blokove i potiskivawe nakon ~ega prelazimo u odbram-






Osnovna upotreba palice za redovno obavqawe zadataka i ugaone palice
podrazumeva blokove, potiskivawe i osnovne (jednostruke) udarce. U zavi-
snosti koji deo tela {tite, blokovi se dele na visoki, sredwi i niski, a
u zavisnosti od mesta ka kome se usmeravaju udarci se dele na: usmerene
u nadlakticu, nadkolenicu i podkolenice, kao i udarce od sebe usmereni
u nadlakticu i nadkolenicu. 
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Osnovni blokovi slu‘benom palicom
Osnovni blokovi slu‘benom palicom predstavqaju kretnu strukturu koja
omogu}ava neutralisawe eventualnog jednostrukog napada, bez obzira da
li se taj napad realizuje nekim ekstremitetom, oru|em ili predmetom. Os-
novni blokovi slu‘benom palicom u zavisnosti od toga koju deo tela {tite
mogu se podeliti na: visoki, sredwi i niski. Visoki blok onemogu}ava
napade u pravcu glave, sredwi blok elimini{e napade u pravcu grudnog
ko{a, a niski blok spre~ava napade upu}ene u pravcu doweg dela stomaka
i/ili genitalija.
Svi osnovni blokovi identi~ni su za palicu koja se koristi za redovne
poslove i zadatke, kao i za ugaonu palicu kada je hvata za horinzontalni
rukohvat i realizuju se iz pripremnog stava, tj. pri realizaciji blokova
palice se dr‘e sa obe ruke, a nakon realizacije bloka prelazi se u borbeni
stav sa slu‘benom palicom. 




POTISKIVAWE I OSNOVNI UDARCI
Potiskivawe i osnovni udarci slu‘benom palicom predstavqaju takvu
kretnu strukturu koja omogu}ava savladavawe otpora protivnika i pri-
moravawa na poslu{nost (saradwu). Efikasnost potiskivawa i udarca zav-
isi od pravovremenosti realizacije, brzine realizacije, broja ukqu~enih
mi{i}nih grupa i du‘ine puta koji palica prelazi. 
Izvo|ewe udarca mogu}e je podeliti u tri faze: U prvoj fazi svi delovi
tela koji u~estvuju u pokretu dosti‘u svoju maksimalnu vrednost, u drugoj
fazi delovi tela koji u~estvuju u pokretu stabilizuju brzinu, dok je u tre}oj
fazi prisutno ravnomerno ga{ewe brzine segmenata tela koja u~estvuju u
udarcu (Milo{evi}, Zuli}, Bo‘i}, 1991:60) 
Pri upotrebi slu‘bene palice potrebno je voditi ra~una da se udarci
zadaju tako da imaju {to mawe {tetnih posledica po onoga prema kome se
koriste i da se udarci zadaju gorwom tre}inom tela palice. Realizacija
osnovnih udaraca za obe palice je identi~na, ukoliko je hvat ugaone palice
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za vertikalni rukohvat. Upravo zbog toga ovde je prikazana realizacija
osnovnih udaraca samo palicom za redovnu upotrebu, {to podrazumeva da








Nakon realizovanog udarca palica se dovodi u poziciju za ponovnu upotrebu




Ciq ovog rada je bio da predstavi jedan novi pristup u osposobqavawu
za manipulaciju slu‘benom palicom. Zbog svog zna~aja osposobqavawe za
osnovnu upotrebu i kori{}ewe slu‘bene palice treba da na|e mesto u
stalnim procesima obu~avawa svih pripadnika MUP, a jednoobraznost u
obuci za primenu slu‘bene palice u velikoj meri mo‘e da lic(a)e odvratiti
od sukoba i primora ga/ih na poslu{nost. Nakon realizovane osnovne obuke
neophodno je omogu}iti stalno uve‘bavawe kako bi se postupci automati-
zovali i samim tim podigli na najvi{i nivo, kako pri upotrebi tako i pri
kori{}ewu ovog sredstva prinude.
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BASIC TRAINING FOR THE USE OF AN OFFICIAL BATON
Abstract: The police baton is one of the means of enforcement used by the police, but
only when the legal conditions for its use are present. In order to enable a member of police
to use successfully the police baton, the basic training should provide necessary information
explaining the parts which make the baton, how to carry the baton and how to use it (the
basic punches and blockings). The basic training is identical for the baton used regularly
and for the side-handled baton (Tonfa).
Key words: police baton, side-handled baton, basic training, application, reliance.
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